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Abstrak 
Corporate Social Responsibility atau sering dikenal sebagai CSR merupakan kegiatan 
yang sebagian besar dilakukan oleh seorang PR perusahaan untuk membantu 
masyarakat sekitar dalam hal sosial.  
Dengan menggunakan metode kualitatif dan metodelogi observasi,wawancara serta 
dokumentasi diharapkan penulis dapat meneliti tentang bagaimana peran seorang PR 
didalam perusahaan dalam menjalani kegiatan CSR tersebut. 
Khususnya dalam perusahaan Kompas yang telah memiliki banyak pelanggan serta 
tingkat kredibilitas yang tinggi ditengah masyarakat. PR sendiri tidak lagi bertugas 
sebagai pembentuk citra positif tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana menjaga 
stabilisasi dari citra dan kredibilitas yang telah didapat salah satunya dengan kegiatan 
CSR Aksi Bersih Kompas 2012 dengan melakukan pembersihan gorong-gorong. 
Kompas memfokuskan diri untuk terjun langsung ditengah – tengah masyarakat dan 
melihat apa penyebab dari masalah tersebut dan menemukan solusinya yakni 
pembersihan gorong – gorong yang menyumbat saluran air. Bekerja sama dengan 
salah satu perusahaan Asuransi ternama, awal tahun ini kompas mulai bergerak lagi 
dalam kegiatan CSR dan penulis terjun langsung didalamnya. Sehingga metode yang 
penulis lakukan adalah metode kualitatif dengan melakukan observasi yang 
berlangsung kurang lebih selama tiga bulan.Hal ini sangat menghasilkan respon yang 
positif baik dari lingkungan yang dibersihkan dan di derasi hujan hingga bulan 
Febuari ataupun dari pihak – pihak yang merasakan manfaatnya. Mulai dari para 
petinggi kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat sekitar. 
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